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 الملخص
 يطالتخط خلال من سررياحيا إبرازها تتطلب التي الجمالية العناصررر من الجبلية المناطق تعد
تدقيق  هذه الورقة البحثية "بشررأس سسرراسررى" الى العمرانى الملائم لتلك المناطق، لذلك تهدف
مواقع تنمية القطاع السررياحى بمنطقة البحر امحمر بجمهورية م ررر العربيا، بالتركيى  لى 
ين سنواع السياحة المختلفة خاصة البيئية والجبلية بمنطقة ومدينة سفاجا، مما يسا د  لى تحس
 امداء لباقى القطا ات التنموية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة والدولة بوجا  ام . 
 والمىارات السررياحي الُمنَتج وترتبط القضررية المحورية التى يتعامس معها هذا البح( نتنويع
 بجانب الرياضرررية والسرررياحة السرررفار  وسرررياحة البيئية الجبلية والعلاجية السرررياحة بتنمية
 د السرررياحة الجبلية بالمقا  بين ، والربطامثرية والسرررياحية الشررراطئية الترفيهية السرررياحة
السرياحية  للموارد الفعال الاسرتللال السرياحية بمنطقة سرفاجا وسرواحس البحر امحمر لتحقيق
 بأنوا ها المختلفة التى تتميى بها المنطقة. السياحية المناطق بين التأامس المتاحا، لتحقيق
 وتعتمد هذه الورقة  لى  دة خطوات متتابعة تشرررأس فى مجمو ها خطا بحثيا مت رررا دا  يبدس
امساسية ذات ال لة، ثم التحقق النظرى من صحة الفرضية امساسية، ثم  مفاهيمالدراسة ب
فى  تدقيق المواقع التنموية لقطاع ) 7102 – 7991من الفتره ن رض دراسرررررررات مختل فة 
السررياحة البيئية والجبلية بمنطقة سررفاجا بمحافظة البحر امحمر والتى السررياحة بالتركيى  لى 
 توضح إمأانيات المنطقة اللير مستللة كما يجب. 
وتتبنى الورقة اطارا  تحليليا  يعتمد  لى إسررررررتخدام منهجين سسررررررراسرررررريين، امول هو المنهج 
والدراسرررات "الإسرررتقرائى الوصرررفى" ويسرررتخدم فى جمع البيانات ذات ال رررلة من امدبيات 
المتخ ررررر رررررة، سما المنهج الثانى فهو "التطبيقى التحليلى" ويسرررررتخدم فى صررررريا ة منهجية 
 ، ثم استخلا النتائج والتوصيات العامة للبح(.دراسات مختلفة بالبح(
ن السرررررياحة البيئية أوقد اِنتهى البح( إلى العديد من النتائج سهمها إثبات صرررررحة الفرضرررررية ب
تعتبر املا  ها ما  فى التنمية العمرانية وتوفير فر  مس إضرررررررافية بالمنطقة...، والجبلية 
تنويع المنتج السياحي وتوجيا الاستثمارات  وبناء  لى ذلك فقد سوصى البح( بالتركيى  لى
 ير المستللة نتيجة مسباب كثيرة منها قلة الإطارات  البيئية والجبليةالسياحية نحو المناطق 
هلة والمدربة و ياب الثقافة المتعلقة بالسرررائح البيئي وسرررياحة المناطق الجبلية، البشررررية الم 
لخلق الترابط بين امنشررررطة السررررياحية والسررررياحة البيئية الجبلية بما يحقق التنمية المسررررتدامة 
 لمناطق الجذب السياحي.
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the performance of the rest of the development sectors and raise the rates 
of development in the governorate and the state in general. 
The main issue related to this research is the diversification of tourist 
product and shrines through the development of mountain and 
therapeutic mountain tourism, safari tourism, sports tourism, tourism 
and coastal tourism and tourism, linking mountain tourism with tourist 
attractions in Safaga and the Red Sea coasts to achieve effective 
exploitation of available tourism resources. Among the tourist areas of 
different types characterized by the region. 
This paper is based on several successive steps, which in turn constitute 
a progressive research line that begins with the study of the basic 
concepts related to it, then the theoretical verification of the validity of 
the basic hypothesis, and then presents different studies of the period 
(1997 - 2017) In the Safaga region of the Red Sea Governorate, which 
shows the potential of the region is not exploited properly. 
The second is the "analytical application" and is used in the formulation 
of the methodology of different studies in research, and then draw 
conclusions and general recommendations of the research . 
The study concluded with several results, the most important of which 
is the validation of the hypothesis that ecotourism and mountainous 
tourism is an important factor in the urban development and the 
provision of additional job opportunities in the region ... Accordingly, 
the research recommended focusing on diversifying the tourism product 
and directing tourism investments towards the untapped mountainous 
areas, For many reasons, including the lack of qualified and trained 
human cadres and the absence of culture related to the environmental 
tourist and mountain tourism, to create a link between tourism activities 
and mountain ecotourism to achieve the sustainable development of 
tourist attractions. 
1- : ةمدقم 
 مئاد لررررر  ايدل نارررررسنلإا نس (يح اهفارررررشتكلا ةلوهجملا نكامما داتراو سقنتلاو رفرررررسلا مدقلا ذنم نارررررسنلإا فر 
 سخدلا ةدايزو تلارصاوملاو سقنلا سئارسو روطت دعب ةرصاخو ،ديدج وه ام سك فارشتكاو ةفرعملا بح يف سرصاوتمو
 ضعب  دل ةيداملا ةرفولاو سب ةيحايرررسلا جماربلا عونتو ةيحايرررسلا درررصاقملا فلاتخاو يحايرررسلا جتنملا عونتو تائفلا
 ةايحلا دقعت دع ب حيورتلاو اي فرتلا يف ةب رلاو ،غارف  قو دوجوو ةي امجلا تلاحرلا ميظنت ةكرح يف عررررررسوتلاو
 اهتبوعرصو[ ،سب د2003] ةريخما ةنولأا يف ةماهلا تا انر لا نم ةحايرسلا ة انرص ربتعتو ،ممهاهتي لا يف ةريبأ
  ايسفنو  ايسايسو  ايفاقثو  اي امتجاو  ايدا تقا ةلماشلا ةيمنتلا ةيلم  م د،  ةيمدخلا اهتطشنسو ةحايسلا تلااجم نس (يح
،ريثألا مامتها رارسم حبرصس ،ةمادترسملا ةيمنتلاب اهتقلا و ة ونتملا  يموقلا سخدلا ردار م مهس نم ةحايرسلا ربتعتو
 .ر م يف 
1-1 ثحبلا ةيضرف 
 نا نأميو ،ةقطنملاب ةيفارررررضإ سم  رف ريفوتو ةينارمعلا ةيمنتلا ىف  اماه  لاما ربتعت ةيلبجلاو ةيئيبلا ةحايرررررسلا نإ
جافس ةقطنمبو  ةما  ةظفاحملاو رمحما رحبلا ةقطنمب ةيومنتلا تا اطقلا ريوطت ىف د است .  ةصاخ ا 
1-2 ثحبلا فادهأ 
-  عيونتلا ىل  ىيكرتلاب رمحما رحبلا ةظفاحمب اجافرررررس ةقطنمب ةيومنتلا تا اطقلا عقاوم قيقدت ىلا (حبلا فدهي
ءىطاوررررشلا ةحايررررسن نم ةقطنملا اهب عتمتت ىتلا تاىيمملا نمررررض ةيلبجلا ةيئيبلا ةحايررررسلا عاطق ىف-  ةحايررررس
ىرافررسلا-  ةيجلاعلا ةحايررسلا ةقطنملاب دئارلا ىحايررسلا عاطقلل ىومنتلا ءادما نيررسحت ىل  د اررسي امم ،)........
. ما  اجوب الودلاو ةظفاحملابو ةصاخ اجافس ةقطنمب ةيمنتلا تلادعم عفر مث نمو ،ىرخما تا اطقللو 
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 امحمر. البحر محافظة في التنمية قاطرة السياحة با تبار بالمحافظة السياحية التنمية جهود دفع -
 المعيشة. بمستوى نشاط السياحة البيئية بأنوا ها المختلفة، الارتقاء فى للمساهمة الخا  القطاع جذبل العمس -
  للمحافظة ومنطقة سفاجا. الاقت اد  الهيأس التنموية السياحيا لتنويع القطا ات وامنشطة تطوير -
 هيكل البحث 3-1
لق بالمفاهيم العامة وامساسية المرتبطة بموضوع البح( فى امدبيات يتأون البح( من ستة نقاط رئيسية، امولى تتع
المتخ ررر رررة، والثانية تتعلق بالتحقق النظرى من صرررحة الفرضرررية امسررراسرررية للبح( نسن السرررياحة البيئية والجبلية 
علق بتدقيق مواقع تعتبر املا  هاما  فى التنمية العمرانية وتوفير فر  مس إضرررررررافية بالمنطقة، سما النقطة الثالثة فتت
القطا ات التنموية بالتركيى  لى قطاع السررررررياحا بمنطقة البحر امحمر والمحافظة  امة ، سما النقطة الرابعة فتتعلق 
بتدقيق مواقع التنمية السياحية بالتركيى  لى قطاع السياحا البيئية والجبلية بمنطقة ومدينة سفاجا، سما النقطة الخامسة 
بلية والسررفارى بمنطقة سررفاجا من خلال رمية مشررروع تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية ن قنا فتتعلق بالسررياحة الج
)، 7102 – 7991الق ررير)، والدراسررات التطبيقية من النقطة الثالثة حتى الخامسررة فى الفترة من ن –سررفاجا  -قفط /
  رض التوصيات .سما النقطة السادسة وامخيرة فتتعلق باستخلا النتائج العامة للبح( و
  أسباب إختيار منطقة الدراسة: 4-1
وتم إختيار منطقة الدراسرررررررة نظرا  مولوية تنميتها وتوافر مواردها الطبيعية ولما تمتاز با سررررررواحس محافظة البحر 
تمتاز امحمر بشررررررواطئها الرملية النا مة ومناخها المعتدل نسرررررربيا  لى مدار العام وتتمتع بحياة مائية منفردة حي( 
 ررواطئها بوجود الشررعب المرجانية والحياة النباتية والحيوانية والتى تعتبر  ن ررر جذب سررياحى رئيسررى، كما تتميى 
بطبيعتها الفريدة من جبال وسودية وهضرررررراب و يون بالإضررررررافة الى ثروتها من الأثار القديمة والحديثة والمىارات 
  .حية والإنتشار فى المناطق التى لم تمتد إليها التنمية من قبس لى جذب الإستثمارات السيا -الدينية، والتى تشجع 
 مشكلة البحث 5-1
تتمثس المشألة امساسية للبح( فى محدودية إستللال مورد السياحة الجبلية بمنطقة البحر امحمر بما لا يتناسب مع 
ى كبير فى مسرررررتويات التنمية فى الإمأانات والموارد المتاحة بها، مما سدى نبمسرررررا دة  وامس سخرى) الى وجود تدن
وضع العديد من خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة لها والذى كان من المفترض سن تظهر ، بالر م من هذه المنطقة
 الى ضع كبير فى مستويات التنمية.ثماره التنموية خلال الفترة الراهنة، إلا سن واقع الحال يشير 
فتقادها إما لإ وذلك ،ر  لي هذا النوع من السياحة التي لا يعيها الأثير من الم ريينوتأمن المشألة في  دم إقدام الأثي
سو  ن ق د من القائمين  ليها لسر تهم في إفساح مجال سكثر إتسا ا  للسائحين امجانب  ،للد اية والثقافة اللازمة
 . ليا من الم ريين وبالتالي ح ولهم  لي قدر سكبر من المأاسب المادية مقارنة بما يمأن الح ول
 مرتكزات البحث : 6-1
 الشاطئية. الترفيهية السياحة بجانب الرياضية والسياحة والسفار  البيئية السياحة بتنمية السياحي الُمنَتج تنويع -
بمنطقة السياحية  بالمقاصد الشاطئية الترفيهية والسياحة امثرية السياحية السياحة الجبلية والمىارات بين الربط -
 البحر امحمر .  سفاجا وسواحس
  .القائمة العامة والمرافق امساسية البنية  لى التركيى مع السياحية، للموارد الفعال الاستللال تحقيق -
  .بالمنطقة المتىايد السياحي النمو لاستقبال الوا دة الإمأانات ذات السياحي النمو مراكى تحديد -
  .بأنوا ها السياحية المناطق بين التأامس تحقيق -
 : حدود البحث 7-1
تتمثس الحدود المأانية للبح( فى منطقة البحر امحمر "المحافظة" ، سما الحدود الموضو ية فتتمثس فى تدقيق مواقع 
ر القطا ات التنموية السياحية بهذه المنطقة وبالتركيى  لى منطقة سفاجا نطبقا للمشروع القومى لتنمية محافظة البح
)، سما الحدود الىمانية للبح( فتتمثس فى 7102–7991امحمر والمخططات التنموية العمرانية للمحافظة ومدنها من ن
 الفترة التاريخية الحالية   .
 : أسلوب ومنهج البحث 8-1
صفى" يتبنى البح( اطار تحليلا يعتمد  لى استخدام منهجين سساسيين، المنهج امول وهو المنهج "الإستقرائى الو
ويستخدم فى جمع البيانات ذات ال لة من امدبيات والدراسات المتخ  ة ، كما  )hcaorppA evitpircseD(
يستخدم فى الاثبات النظرى ل حة فرضية البح( لتحديد وتنويع امهداف التنموية المحددة ، سما المنهج الثانى فهو 
ويستخدم فى صيا ة وتدقيق مواقع امنشطة السياحية البيئية  )lacitylanA & deilppA( "التطبيقى التحليلى" 
بأنوا ها المختلفة بالتركيى  لى السياحة الجبلية بمحافظة البحر امحمر وبمنطقة سفاجا، كما يستخدم فى تحديد مواقع 
ة محافظة البحر امحمر ومخططات مدنها التنمية البيئية لقطاع السياحة الموجود بالفعس فى المشروع القومى لتنمي
 ).7102 – 7991ن
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 : السياحة وأهميتها   -2
 أنواع السياحة : 1-2
 ،الرياضيةو ،الاجتما يةو ،هناك سنواع مختلفة من السياحة ب فة  امة منها سياحة الاستجمام والسياحة الثقافية
نبثق  من مفهوم السياحة بشأس  ام ولأن إالتي  والعلاجية و يرها من امنواع المختلفة ،الم تمراتو ،الاقت اديةو
 تخ    بعد ذلك طبقا  لهدف السائح ومق ده من السفر بشأس خا .
 الأهمية الإقتصادية للنشاط السياحى : 1-1-2
تعتبر السرررياحة من سهم ال رررنا ات بالع رررر الحاضررر  -
وسكثرها إستقرارا ، ولا  ك سن صنا ة السياحة ستأون 
هى ال ررررررنا ة امولى لإرتباطها بر بة الإنسرررررران فى 
التنقررس والتمتع بمبرراهج الحيرراه، فى نفس الوقرر  الررذى 
، الشررابى[يىداد فيا دخلا ويرتفع فيا مسرتوى معيشرتا. 
 ]1991
ياحى اليوم من القطا ات الإن تاجية ي عد القطاع السرررررر -
ال ها مة لأثير من ا لدول المت قد مة وال نامية وذ لك نظرا  
للأهمية الإقت ررررررادية لهذا القطاع وإرتباطا المبا ررررررر 
و ير المبا ر بالعديد من امنشطة الإقت ادية امخرى 
 .]4002، tnemnorivneniatnuom[فى الدولة 
ن م ادر الدخس يعتبر القطاع السياحى م درا  هاما  م -
 نتيجة بيع الخدمات والسلع السياحية المتعلقة با.
يتوزع الدخس السرررياحى بشرررأس مبا رررر سو  ير مبا رررر  -
 لى العديد من امنشرطا الإقت رادية المختلفة المرتبطة 
بالقطاع السررررررياحى نتيجة للتداخس والتأامس بينا وبين 
 القطا ات امخرى.
 : روافد السياحة في مصر  4-2-2
بالبيئة ب ورة مبا رة سواء كان  سنواع السياحة ترتبط 
 سهمها: منو ملت قة بالطبيعة سو بالتراث الحضار 
 .الرحلات الطويلة  بر ال حراء لمشاهدة التراكيب الجيولوجية والحيوانات والنباتات النادرة وصيد الطيور -
  .طبيعية مثس ال حراء والبراكين الخامدهامماكن الوالرحلات الق يرة بين الواحات المختلفة و يون المياه  -
كما تتم هذه الرحلات سيضا  في ال حراء الشرقية من جبال البحر امحمر وبعض المناطق امثرية  ير التقليدية  -
 .المحاجر الرومانية لاستخراج الجراني  والمناجم القديمة مثس منجم السأر  وامديرة امثرية  من
  .أماكن الشعاب المرجانيةبالت وير تح  الماء واللو بامجهىة و ،السياحة البيئية للمحميات الطبيعية -
 :  السياحة المستدامة 2-1-2
حماية ود م فر التطوير المستقبلى، بحي( يتم لوالمنطقة المضيفة لهم، التلاقى ما بين إحتياجات الىوار  هى نقطة
الوق  ذاتا تحافظ  لى بإدارة جميع الم ادر بطريقة توفر الإحتياجات الإقت ادية والإجتما ية والروحية، ولأنها 
  ]4002را د، ميع مستلىمات الحياه وسنظمتها. [الواقع الحضارى والنمط البيئى الضرورى والتنوع الحيوى وج
 :msiruoT- ocEالسياحة البيئية  2-2
 :تها أهميوالسياحة البيئية  1-2-2
ظهر منذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وجاء ليعبر  ن نمط جديد من النشاط ، هو م طلح حدي( نسبيا  
واحدا  من سكثر مفاهيم التنمية المستدامة نموا   msiruotocEسصبح مفهوم السياحة البيئية ، والسياحي ال ديق للبيئة
إذ سن هذا المفهوم يحقق  تطبيقا  نموذجيا  للتأامس ما بين  ناصر التنمية المستدامة الثلاث: الاقت اد ، وانتشارا  في العالم
  .والمجتمع والبيئة
دا  للدول النامية لأونا م درا  للدخس بالإضافة إلي الحفاظ  لي البيئة وممارسة ويعتبر هذا النوع من السياحة هاما  ج
 بس سن العديد من الدول النامية بات  تعتمد  لي السياحة البيئية كم در دخس وتنمية رئيسي لها . ،التنمية المستدامة
املة من امهداف وفي نفس الوق  وللسياحة البيئية سهمية خاصة اكتسبتها من كونها تعمس  لي تحقيق مجمو ة متأ
وص من خلال تستمد سهميتها من ذلك والتي تنبع من طبيعة الممارسة ويمأن التعرف  لي سهم هذه الجوانب 
 : ]8002، تركسانى[ السائح البيئي بأنا  خص يت  بالخ ائص التالية )1991,nivlocن
  سقاليم م ر السياحية) يوضح  1 أس رقم ن
دراسة فى  -سقاليم م ر السياحية /الم در
  1991-جلرافية السياحة
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 ة.وجود ر بة كبيرة للتعرف  لي امماكن الطبيعية والحضري -س
 الح ول  لي خبرة حقيقية بالاضافة إلي الخبرة الشخ ية والاجتما ية. -ب
  دم تحبيى توافد السياح إلي امماكن بأ داد كبيرة. -ج
 تحمس المشاق وال عوبات وقبول التحد  للوصول إلي هدفا. -د
 التفا س مع السأان المحليين والانخراط بثقافتهم وحياتهم الاجتما ية. -ه
 التأي حتي بوجود خدمات سياحية بسيطة .سهس  -و
 تحمس الإز اج والسير ومواجهة ال عوبات بروح طيبة. -ز
 إيجابي و ير إنفعالي. -ح
  :(عامة)أنواع السياحة البيئية  2-2-2
تسلق  ،سياحة السفار  والرحلات، سياحة ال حار   ،سياحة المحميات الطبيعية والتي يطلق  ليها السياحة الفطرية
المناطق  ،سياحة الاستأشاف، سياحة المنتجعات السياحية ،سياحة اللو ، سياحة الأثار ،السياحة العلاجية ،الجبال
سياحة ال يد للحيوانات البرية  ،سياحة المىارع والسياحة الخضراء ،الحرف التقليدية وال نا ات اليدوية ،التاريخية
 اسة نسفاجا) تتمتع بتميىها لجميع هذه امنواع... ونلاحظ سن منطقة الدروالطيور وامسماك
 : عالمية للسياحة البيئيةت امؤشر 3-2-2
السياحة، حي( نشط   صنا ةو رية نمو الإستثمارات فى المجال السياحىات السياحة العالمية  لى إستمرات كد م  ر
امحمرنومنها الساحس الشمالى اللربى للملأة الجىء الشمالى لإقليم البحر  سة)االدر التنمية السياحية فى منطقة
 نكذلك تشهد سواحس م ر المطلة  لى البحر امحمر سياحة]، 9991، خليس[وفى مقدمتها منطقة تبوك )  السعودية،
واللردقة وتمتد حاليا   كى جذب سياحية مميىة بالخدمات فى  رم الشيخامأثفة فى منطقة خليج العقبة، وسنشأت مر
   لى الحدود مع السودان. جنوبا   ]،5991، خليس[ لق ير مرسى  لم، وبدست بوادرها فى وادى لحمىلتشمس قطاع ا
العالمى، وذلك من خلال  -كذلك تشير التوقعات المستقبلية إلى زيادة ملحوظة فى الطلب  لى السوق السياحى 
ح إمأانية تضا  ن يب منطقة م، والتى سوض 4002) سنة OTWسات التى سجرتها هيئة السياحة العالمية ناالدر
بالمقارنة بنسبة  وذلك) م0202ن%ن من إجمالى الطلب السياحى العالمى  ام 4.4إلى نسبة )  الشرق اموسط لت س
 .] 4002، OTW[م. 5991 خلال  ام )% 2.2 نمقدارها 
م إلى إرتفاع نسبة الطلب  لى السياحة الموجهة بيئيا  6991)،  ام OTWوتشير بيانات منظمة السياحة العالمية ن
) من إجمالى الطلب  لى السياحة العالمية ، وكذلك سوضح  سن السياحة الشاطئية والموجها بيئيا  فى %5لت س إلى ن
تراوح بين حالة صعود ملحوظ، حي( تمثس السياحة المعتمدة  لى الطبيعة ومن ضمنها نالسياحة البيئية) بنسبة ت
  ]0002، OTW[%) من إجمالى إنفاق السياحة العالمية. 51-%01ن
 : التنمية السياحية البيئية المستدامة 4-2-2
 من الاستدامة صفة لا نضي  لأي التقليدية السياحية التنمية ملمفهو تطوير إلى ن س نس يمأن مالمفهو هذا لخلا من
 وند متطلباتهم  لى لالح وو النفسية السائحين حاجات إ باع  ملية هي" السياحية التنمية  ملية نس ا تبار لخلا
 .]9002، التهيئة السياحية[ بالبيئة الاستمتاع من احتياجاتهم في السائحين من القادمةل امجيا قبحقو ءالإخلا
 : التوازن البيئى والتنمية المستدامة 3-2
البيئى ينبع من  خ ية  وهو سحد د اة الشخ ية الإقليمية، "سن التوازن، )م 0691 نساتا، سنة دراس ار جلبرت فى 
منطقة  "سن مايعطى وسوضح حمدان ،]3002، OTW[الإقليم وروح المأان والتى تشبا إلى حد كبير  خ ية الفرد" 
"سن التوافق  خليس،وي كد كذلك سسامة ، ]7791، حمدان [تميىها وتفردها هو روح المأان الذى يحدد  خ يتا المأانية"
، )metsys-oceن -نى يتحقق من خلال منظومة تأخذ فى إ تبارها مشاركة النظام الحيوى المحيط االعمر البيئي
 . ]5002، خليـس [ والمشيدة والإجتما ية" بالإضافة إلى النظم البيئية الطبيعية
نى افى المجال العمر -يمأن تلخيص التوازن البيئى والتنمية المستدامة  الأثيرةفى إطار المفاهيم والمداخس الفأرية 
الإحتياجات الإنسانية لمستخدميها، وينبع من  نية فى إطار يخدم ويلائم ويد مابإنا " لم وفن تشأيس البنية العمر
تتضمن وتنتهى بالتليير المستمر فى إتجاه  نيةانظومة بيئية  مرم  خ ية الإقليم وروح المأان، ويتحقق من خلال
الديناميأى بين  ناصر البيئة الطبيعية والمشيدة والحيوية، القائمة منها والمستحدثة،  ن الإيجابىايعمس  لى الإتى
 . ]5002، 3-msirutebaniatsus[وبالتالى يتحقق التوازن البيئى والتنمية المستدامة" 
التنمية المستدامة فى المجال السياحى، فإنة يمأن تعريفها  لى إنها "الإستللال اممثس للموارد  مجال ومما سبق فى
بشرية سو مادية سو طبيعية بشأس فعال ومتوازن بيئيا  واجتما يا ، بما يخدم مجالات  والإمأانات المتاحة سواء كان 
سو إهدار  فارسمحليين واحتياجات السياح بعدالة، وبدون إالسياحية المختلفة، وتحقيقا  لتطلعات السأان ال التنمية
 . ]2002، الدوسرى [لمأتسبات امجيال القادمة".
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 : السياحة الجبلية 3-2
 ):عالميا  السياحة الجبلية ( 1-3-2
السياحة الجبلية سو سياحة المناظر الطبيعية، تعود سصولها إلى القرن التاسع  شر مع اكتشاف الجبس كمأان  -1
للاسترخاء وممارسة مختل  الرياضات الجبلية. و رف هذا النوع السياحي بأوربا خ وصا وذلك مع بداية 
مثس منتجعات "ساوثند" و"مارجي " و"بلاكبول"، كما  المتحدة إنشاء المنتجعات السياحية الجما ية في المملأة
( برز الاهتمام بالمناظر الطبيعية، كان للحركة الرومانسية الإنجليىية تأثيرا  لى تطور وجهة السياح، حي
  فأصبح  مناطق مثس جبال اسأتلندا وجبال املب السويسرية سماكن سياحية مهمة في سوروبا.
فيها بعض التجهيىات القا دية  هي مجمو ة امنشطة السياحية المرتبطة بالبيئة الجبلية التي هيئ  السياحة الجبلية -2
البيئية والسفارى وتسلق الجبال سنواع سياحية كالسياحة  بإمأانا توفير دةى لهذا النمط السياحي الذلائمة الم
خاصة في المناطق الجبلية  قد نجد هذا النمط السياحيوالرياضية، و، العلمية والملامرات والسياحة الثقافية
بالسياحة البيضاء نسبة إلى بالرياضات الشتوية، لذلك سمي   السياحة خاصة هترتبط هذوالمرتفعات الشامخة، و
 جبال سوروباحي( استطا    وروبيينام ىامخيرة  عبية مميىة لد ههذ لحي( تنا ،لالجباه الثلوج التي تأسو هذ
%  22 وكندا و% من سمريأا  23سوروبا % من  44سائح كس سنة منهم  نمليو 06تستقطب حوالي  نلوحدها س
تنمية مايلى [ الخ ائص المميىة للتضاريس الطبيعية بالمناطق الجبليةم ، ومن سه]4002، امـين  ـلي[ن من اليابا
 :  ]2002الباحة، 
  .الفروق الأبيرة بين المستويات الطبو رافية بالمناطق الجبلية  -
  دم الانتظام لنمط التشأيس الهندسي لسلاسس الجبال وخطوط التضاريس المشألة لها.والعشوائية الشديدة  -
 المناطق المنبسطة ال الحة للتنمية والنمو العمراني, والمتركىة في الوديان المح ورة بين الجبال.محدودية  -
تعدد طبيعة وس أال المحددات الطبيعية والطبو رافية بالمناطق الجبلية ما بين منحدرات جبلية  ديدة الميول,  -
 ة. ابات ومناطق زرا ي ،بحيرات اصطنا ية خل سدود السيول ،مخرات سيول
هو سائق و ،لسياحة هي القطاع الاقت اد  الهام موروبا وتمثس  املا كبيرا من التنمية والرخاء للمناطق الجبليةا -3
سيضا البيئى نفسا ح ئسالليأون سلاح ذو حدين من سجس حماية البيئة، و ولأن في الوق  نفسا مهم جدا للاقت اد
لجذب السائح البيئى والمهتم بالسياحة الجبلية تسمح ومن الضرور  تحديد الاستراتيجيات التي  ،دور ي ديا
تجاه  تهازيادة جاذبية السياحة من خلال تعىيى قيم خاصة والسفارى وتسلق الجبال والملامرات، والعمس  لى
 . ]4102، anatnomorue[ .المحتملين السياح
قمة "، في "التنمية المستدامة للجبال: إدارة النظم البيئية الهشة" 12من سجندة القرن  31وبعد تبني الف س  -4
، سخذ الو ي بأهمية النظم البيئية والمجتمعات الجبلية في 2991التي  قدتها منظمة اممم المتحدة  ام " امرض
سنة  دولية  للجبال، وبفضس تعاون المنظمة المتواصس  2002وقد تعىز هذا الإتجاه بفضس تسمية  ام ، الإزدياد
الجبال لم تبدس تستر ي "جديد للمنظمة سن التقريرالكما سورد ، تشأيس الشراكة الدولية للجبالمع منظمات ٍ ريأة ٍل
 اهتمام صانعي القرارات السياسية والمخططين الاقت اديين إلا في وق  ٍمتأخر
لى اتجاه ٍيبدو سن هذه الجهود التي تميس الى الإلتقاء  ند نقطٍة واحدٍة تشير ا: "تقرير المنظمة قائلا  كذلك س ار  -5
ن بضعة بلداٍن فقط إومع ذلك، ف". جديٍد نحو زيادة ٍمطردة في صنع قوانين خاصة بالجبال خلال السنوات القادمة
طبق  سدواتٍ قانونيةٍ تركى بشأٍس  -منها فرنسا وجورجيا وإيطاليا وسويسرا وسوكرانيا،  لى سبيس المثال  -
 . ]nalpneerg[. خا  لى المناطق الجبلية
كعاٍم دولٍي للجبال إلى تركيى الاهتمام العالمي  لى الحاجة إلى حماية النظم  2002ديُد اممم المتحدة لسنة سدى تح -6
ويمثس هذا التقرير الجديد خطوة  هامة  في َرسِم خطة ٍمستقبلية ٍللعمس الدولي . البيئية للجبال وتحسين معيشة سأانها
 .لتنمية الجبال
كذلك فإن الجمال الطبيعي امّخاذ ، تلعب الجبال دورا  مركىيا  في جمع وتخىين وتوزيع المياه سنويقترح التقرير  -7
يمثس موردا  لم يُطَرق بابُا إلى حد بعيد ويمأن سن يُستََلسَّ بشأٍس مستداٍم من خلال السياحة وجبلية كثيرة المناطق لل
  ]92[ .ال ونية
 السياحة الجبلية بمصر: 2-3-2
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ظل  السياحة الجبلية حبيسة التهميش من لدن  وبم ر
إن هذه ، السياسات الموجهة للنهوض بالقطاع السياحي
الخ ائص المتنو ة من تضاريس، جيولوجية،  طاء 
نباتي، وتنوع بيولوجي فضلا  ن مقومات سياحية سخرى 
تاريخية وثقافية... تجعس من  اطئية و لاجية و
سياحية طبيعة ذات سفاجا بالبحر امحمر منطقة  منطقة
ها اتوجهة سياحية من إمأانو، متميىهجبلية هاما وسياحة 
سن تستقطب س داد هامة من السياح والمهتمين بش ون 
البيئة والتراث، الشيء الذ  سيمأن من تنويع المنتوج 
خلق بنية تحتية يتم من خلال السياحي للمنطقة وهذا 
لب المىيد سياحية متأاملة بهذه المنطقة  موما من سجس ج
البيئية الجبلية من امفواج السياحية وتنمية السياحة 
والتي يشأس الجبس فضاءها  خاصة   والسفارى والعلاج
  .سفاجا المتميى بمنطقة
المنهجية المقترحة لتدقيق مواقع القطاعات التنموية  -3
بمنطقة سفاجا بالبحر الأحمر فى ضوء مخطط 
 :  0002ر التنمية العمرانية لمحافظة البحر الاحم
 التعريف بمحافظة البحر الأحمر :  1-3
سوهاج  المأونة لإقليم جنوب ال عيد بجانب كس من محافظات هي إحدى المحافظات امربعةمحافظة البحر امحمر 
وسسوان ومن  محافظة السويس و ربا محافظات سسيوط وسوهاج وقنا ويحدها  مالا ،وقنا وسسوان، ومدينة امق ر
 الدولية مع السودان. محمر، ومن الجنوب الحدودالشرق البحر ا
الى وضع العديد من خطط وإستراتيجيات التنمية قام  الدولة الم رية منذ سنوات طويلة  -ما دفع الدولة الم رية 
الشاملة لها والذى كان من المفترض سن تظهر ثماره التنموية خلال الفترة الراهنة، إلا سن واقع الحال يشير الى ضع 
بدست م ر فى و  ،]0002، محافظةلمخطط التنمية العمرانية ل[ محافظة البحر امحمركبير فى مستويات التنمية فى 
نوات القليلة الماضية فى تحريك السوق السياحى بتشجيع الاستثمارات وجذب رموس سمموال لتنمية الإمأانات الس
 مموالالسياحية بالمحافظة، وقام الدولة بتوفير  بأات البنية امساسية وتوفير المميىات الاستثمارية لجذب رموس ا
   .إلى المنطقة
 لأحمر:التقسيم الإدارى لمحافظة البحر ا 2-3
 – الق ير – سفاجا – اللردقة( الجنوب إلى الشمال من كالتالى ترتيبها إدارية سقسام ستة إلى المحافظة تنقسم
  ).المحافظة  اصمة هى اللردقة ومدينة )و لاتين حلايب -  ارب رسس - لم  مرسى
 : أهمية الموقع 3-3
 .ي والبيئية والجبليةالعلاج الطبيعية، بالإضافة السياحة والمحميات والبأر الفريدة البحرية فى الحياه لوتتمث -
% من الحدود الجنوبية لم رررر مع السرررودان وفى 52تضرررم المحافظة معظم الحدود الدولية الشررررقية وسكثر من  -
 .نفس الوق  تعتبر النافذة الشرقية لم ر  لى السعودية ودول التعاون الخليجى ودول جنوب  رق سسيا
% من  رررواطص م رررر البحرية وتعتبر بحأم تأوين  رررواطئها البحرية من الشرررواطص 05المحافظة نحو تضرررم  -
 ذلك يعطيهاو العالمية الفريدة التى تضررم س ظم متح  المى للأحياء المائية مما يأسرربها ميىة سررياحية  ظيمة
 .] 0002، محافظةلمخطط التنمية العمرانية ل[ كبرى. وسياحية واقت ادية استراتيجية سهمية
 الملامح الطبيعية والبيئية والعمرانية لمحافظة البحر الأحمر : 4-3
 حي( يمأن تقسيمها إلى ثلاث سقسام رئيسية كما يلى:التشكيل السطحى تتسم المحافظة بالتباين الشديد فى 
سبعاد و لاقات منظومة ) يوضح  2 أس رقم ن
   التنمية السياحية المستدامة
التوازن البيئى  -د./ سسامة سـعد خليـس  /الم در
النشرة العلمية  -السياحية المستدامة والتنمية
  5002لبحوث العمران 
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يعرف الشاطص بالمنطقة المح ورة  الشاطئ الساحلى : 1-4-3
وتمتد مكثر فوق سطح البحر،  02بين منسوب صفر ومنسوب  + 
تمارس فى  طة الإنسانية القائمة حاليا  ومعظم امنش، كم 0001من 
كم )  5إلى  1هذه الشريحة الضيقة التى يتراوح  رضها بين ن 
حسب التأوين الطبو رافى لسطح امرض، سياحة الشواطىء 
  ]6002، إبراهيم محمد[ والسياحة والعلاجية .
وهى المنطقة المح ورة بين السلاسس  السهل الساحلى : 2-4-3
كم )  01إلى  5الجبلية والشاطص الساحلى ويتراوح  رضها بين ن 
متر فوق سطح  002، ويمأن تحديد السهس الساحلى بخط كنتور + 
% ، ويعتبر 4البحر، ويبلغ انحدار السهس فى المتوسط حوالى 
حي(  السهس الساحلى هو منطقة التنمية المستقبلية فى المحافظة
يمأن للتجمعات العمرانية الإمتداد  ليها، ويمثس هذا السهس حوالى 
 % من إجمالى مساحة المحافظة .8.3
حمر سلسلة جبلية مجبال البحر ا المرتفعات الجبلية : 3-4-3
كم، وتضيق  057قديمة  ديدة الارتفاع والو ورة تمتد بطول نحو 
ايد  رضها فى اتجاه السلسلة الجبلية كلما اتجهنا إلى الشمال ويتى
كم) فى الجنوب حي( تأاد  004 – 053الجنوب حي( تبلغ نحو ن
رسس بناس)، امأانية  –ت س من البحر إلى النهر نخط سسوان 
إرتفا ها  لقمة ت سترتفع الجبال ، لق الجبالسسياحة السفارى وت
 محافظةلمخطط التنمية العمرانية ل[البحر م) فوق سطح7091ن
 .] 0002،
السياحية بمحافظة البحر  والموارد مكانات التنمويةالإ 5-3
 الأحمر:
يتميى إقليم البحر امحمر بملريات سياحية طبيعية تتمثس فى المناخ 
 0011المناسب للأنشطة السياحية طوال العام وساحس ممتد بطول 
كم ذو مياه دافئة صافية ومشاهد ب رية نادرة، ويتميى بتواجد جىر 
ويوازيا خطوط  عب مرجانية ت لح للسياحة الرياضية والرحلات البحرية واللطس والت وير تح  بحرية متعددة 
الماء للشعب وامسماك النادرة فى بيئتها الطبيعية وإقامة مهرجانات ال يد، كما سن سلسلة الجبال الممتده موازية 
تضم حيوانات برية نادرة ونباتات وس شاب  للساحس وال حراء التى تتميى بالحياه الفطرية كالمحميات الطبيعية التى
  ]5002رياض، [ طبية، والوديان ت لح للرحلات الخلوية ورياضة تسلق الجبال وسياحة السفارى.
 : ]4002للمحافظة،  مخطط التنمية السياحية[ المحميات القائمة 1-5-3
وتشمس مجمو ة من المحميات تلطى مناطق متفرقة  لى طول ساحس البحر امحمر وفى المناطق الجنوبية من  
 محميات الأتية :الكيلو متر مربع، وتضم  0084ال حراء الشرقية، وتبلغ المساحة التقريبية لهذه المحميات نحو 
 الحياة بتنوع وتتميزجىيرة  22وتضم جميع جىر البحر امحمر الم رية و ددها  البحر الأحمر: زرج .1
 .النادرة الطيور من والعديد بها البحرية
  وخليج امحمر البحر شاطص  لي سواﺀ الشورة نباتات تجمعات جميع تضم غابات الشورة الساحلية : .2
  السودانية. الم رية الحدود إلى اللردقة لشما من الجزر بعض و لي السويس
وتلطى منطقة بئر سبرق التى تقع فى وسط المسافة بين النيس والبحر امحمر فى مقابس قرية  محمية أبرق : .3
 الأبار من للشرب  الحة مياه بها تتوفر التى الرئيسية الوديان من ملتقي لعدد المحمية تعتبر، الشلاتين
 .الطبيعية والعيون
 نظراالتى توجد منابعها العليا فى جبس  لبة  بر وادى الدئيب سحد الوديان الرئيسيةتتع محمية وادى الدئيب : .4
  ابة يأون امشجار سنواع  دة من والمأون لا الخضر  اللطاﺀ فإن الدئيب واد  في المتدفقة المياه لأثرة
 .  الطيور الإستوائية من أبير تنوع بها ويعيﺵ النادرة البرية الحيوانات من أبيرة مجمو ة إليها تأو  أثيفة
إستعمالات ) يوضح  3 أس رقم ن
 امراضى الحالية بمحافظة البحر امحمر
مخطط التنمية العمرانية لمحافظة  /الم در
الهيئة العامة للتخطيط  – 7102البحر الاحمر 
  0002 -وزارة الاسأان -العمرانى
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 م ر في المحميات سهم من تعتبر محمية جبل علبة : .5
 من الوحيد هو لمتأام إستوائيا بيئيا نظاما لتمث حيث
  ٠٠٢  لي مايزيد المحمية في ويوجد ،م ر في نو ا
 بقية لا في  لمثي لا معظمها البرية النباتات من نوع
) مواقع المحميات 4ويوضح الشأس ن .البلاد مناطق
 والمقترحةالقائمة 
 : المحميات المقترحة 2-5-3
وتقع إلى اللرب من مدينة  محمية جبل شايب البنات : .6
اللردقة والسهس الساحلى المتاخم لها وتضم جبس  ايب 
البنات و دد من القمم امخرى المتاخمة لـا بالإضافة 
إلى  بأة الوديان التى ت رف هذه الجبال، والمنطقة 
 ير مأهولة بالسأان فى الوق  الحالى  ير سنها تعتبر 
ار مناطق سحد مناطق سياحة السفارى الهامة لىو
 اللردقة وسفاجا.
وتلطى المنطقة من  مال وادى  محمية حماطة :  .7
، ومن ساحس البحر إلى برئيس جنوبا   الجمال  مالا  
حتى السفوح اللربية لسلسلة جبال البحر  امحمر  رقا  
امحمر بما فى ذلك جبس نجرس وجبس حماطة 
و يرهما ، وتضم المنطقة تنوع كبير من البيئات 
 الأائنات البرية النادرة.الطبيعية و
تشمس  منطقة الإدارة البيئية الشاطئية للبحر الأحمر : .8
المنطقة الشريط الساحلى للبحر امحمر الممتد من 
 .السودانمع حتى الحدود   مال اللردقة جنوبا  
 دور المحميات الطبيعية فى تنمية السياحة البيئية فى مصر :  3-5-3
ر إهتماما  كبيرا  بالسائحين كأهم  ناصر الد اية البيئية والسياحية حي( ي س  دد تلقى المحميات الطبيعية فى م 
الإدارة [ 0102% من السياحة الم رية  ام 52مليون زائر تمثس  501زوار المحميات الطبيعية إلى حوالى 
 .]0102، المركىية للمحميات الطبيعية
 : السياحة الدينية والمعالم الاثرية 3-5-3
دير امنبا سان  سنطونيوس, حي( يفد الأثير من السائحين والسياحة الدينية لىيارة كس من دير سان  بولا,  رواديأتى 
 ثلاث معالم سثرية هامة وهى :  بالاضافة الى، سل سائح سنويا 04جانب بحوالى الم ريين وام
طور ولا تىال توجد بقايا ثلاث لال المدن الرومانية التى سرررررأن فيها  مال قطع الحجر السررررريماقى الإمبراطس -
مدخس سبو معامس من جهة واحة كم من  8معبد الإلا إيىيس  لى بعد ، ورومانية فى بطن جبس سبو معامس  قلاع
 ].0102، الإدارة المركىية للمحميات الطبيعية[. بيلى
  .بفعس السيولوقد تعرضتا للدمار  –متر وبا بقايا مدينتين رومانيتين  0661جبس الدخان  لى ارتفاع  -
الطبو رافية ال عبة بالمنطقة سحد معوقات ) سن الجبال و7102مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر الاحمر إ تبرن
بالمنطقة تعتبر محدد قوى فقط بدون الإ تماد  ليها فى التنمية السياحية الجبلية والتنمية العمرانية للمنطقة،  التنمية
  .سلسلة مرتفعات وجبال ال حراء الشرقية بين الوادى وساحس البحر امحمر يعطى الإحساس بالعىلوسن 
المنهجية المقترحة لتدقيق مواقع القطاعات التنموية بمنطقة سفاجا بالبحر الأحمر فى ضوء المخطط العام  -4
 :  7991لمدينة سفاجا 
  الأهمية النسبية لمنطقة سفاجا : 1-4
ن % م 51,71قسم سفاجا بويتوطن يات السياحية المتنو ا وال نا ية، تتمتع المدينة وإقليمها بالعديد من الإمأان  
، بالإضافة المقومات ]8002، تركسانى[  دد السأان بالمحافظة وتعتبر سقرب مدن البحر الاحمر ات الا بوادى النيس
مشتى ، ومناخها المتميى الذى يجعلها لسياحة العلاجيةواالسفارى والشواطص سفاجا من سياحة السياحية الموجودة ب
 . ]0102، امرصاد بمدينة اللردقامحطة [ وم ي  المى مستمر طوال العام.
 مواقع المحميات الطبيعية) يوضح 4 أس رقم ن
 القائمة والمقترحة بمحافظة البحر امحمر
الهيئة العامة للتنشيط السياحى، مخطط  /الم در
  7102التنمية السياحية لمنطقة البحر الاحمر
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% من اجمالى 41نتيجة لا تبارها الميناء الرئيسى ذو الوظائ المختلفة من نقس الركاب من خلالا حي( ينقس حوالى و
الركاب  لى مستوى الجمهورية ومن اهم الموانى فى حركة نقس الركاب فى موسم الحج والعمرة الى ميناء ضباء 
% من سجمالى البضائع  بر الموانى الم رية، 4% من سجمالى السفن بالجمهورية ، وحوالى  8,7السعودية ، وحوالى 
 عدينية حي( يتم ت دير فوسفات سبو طرطور من خلالا وسيضا بضائع القمح ... الخ تا التوذلك بالإضافة الى وظيف
  .كم 061نا ـ سفاجا ، وترتبط سيضا بوادى النيس من خلال طريق ق]4002مركى معلومات هيئة الموانى، [
 مظاهر السطح بمنطقة الدراسة: 2-4
 جزر خليج أبوسومة: الجزر : 1-2-4
 *جزيرة سفاجا :
كيلو متر من خط الساحس بينما يبعد  1تقع في مواجهة ميناء سفاجا ويقع الجىء الشمالي من الجىيرة  لي مسافة 
وتتميى سواحلها الشعاب  2كم 21متر، وتبلغ مساحتها كيلو  5الطرف الجنوبي للجىيرة  ن خط الساحس بمسافة 
 المرجانية الفريده، الأتس ال خرية، بعض الخلجان البحرية.
 * جزيرة طابية:
كم قرب نهاية رسس سبوسومة تطوقها الشعاب المرجانية ويبلغ ارتفاع هذه  6تقع الي الشمال من جىيرة سفاجا بحوالي 
 .ر  ير سن هناك بعض الجىر ال ليرة بالقرب من رسس سبوسومةمتر  ن منسوب سطح البح 5.3الجىيرة 
 خط الساحل :  2-2-4
 تظهر بخط الساحس في هذه المنطقة كثير من النت ات والرمس وسهم هذه الرمس والخلجان :
 *رأس أبوسومه :
ات ح وية لبحر تلطيا تأوينمتر فوق منسوب طح ا 52وهي  بارة  ن نت  يمتد بوضوح في البحر يبلغ ارتفا ا 
 و لي إمتداد الجىء الجنوبي توجد بعض الجىر ال ليرة سهمها نسم الحرصان وطابية) ورملية،
 *خليج أبوسومه: 
يمتد من رسس سبو سومة حتي المنطقة إلي الجنوب من ميناء سفاجا ويظهر سمام خط الساحس في منطقة خليج سبوسومة 
 الحرصان).سم  -طابية  -بعض الجىر سهمها نسفاجا 
 السهل الساحلي : 3-2-4
 005كم ويضيق في الجنوب  ند مدينة سفاجا إلي حوالي  51ي س اتساع السهس الساحلي  ند رسس سبوسوما نحو 
 وتتخللا بعض السبخات في الجىء الجنوبي منا. ،مترا  وينحدر تدريجيا  نحو البحر
 الدراسة:المنحدرات الشرقية لجبال البحر الأحمر بمنطقة  3-4
الذ  يف س حوض النيس في اللرب  وخط تقسيم المياه ،متر 002يتحدد نطاق المنحدرات بإقليم الدراسة بخط كنتور 
 وحوض البحر امحمر في الشرق ، ويتميى الجىء الشرقي من هذا الخط بالأتي : 
لك نخانق البارود بالقرب  دة الانحدار والتضرس والتعقد الطبو رافي فيوجد بها القمم والجروف ومثال  لي ذ -
وجوانبا  ديدة الانحدار, وتظهر امودية القادمة  ،متر021إلي  05من مدينة سفاجا حي( يتراوح اتسا ا من 
 إليا في صورة سودية سيلية معلقة  لي الجروف .
س تظهر بعض القمم وتقترب من خط الساحس في بعض المواضع منها مثس كتلة جبس نقارة وإلي اللرب منا جب -
نقارة والى اللرب منها جبس سم تامر والمنطقة التى بينهما سهلية تلطيها الرمال ويظهر بها بعض الأتس 
 امودية) –جبس نقاوة  -نجبس رسس البارود  سهم الجبال بمنطقة الدراسة ومنالجرانيتية، وجبس رسس  بده. 
 . ]7991، المخطط العام لمدينة سفاجا[
 احية البيئية بإقليم سفاجا :إمكانيات التنمية السي 4-4 
يتمتع إقليم سفاجا بإمأانيات سياحية بوجود الشعاب المرجانية وامحياء المائية والإستجمام ونشاط ال يد والرياضة 
 .والأثار الدينيةوالسياحة الثقافية ، وسياحة الملامراتواملعاب المائية كالإنىلاق والطيران المائى، بالإضافة إلى 
الشررواطىء الموجودة  لى إمتداد سرراحس البحر  امة وبمنطقة سررفاجا بالمياه الشررفافة الىرقاء التركوازية تمتاز  -
ذات اممواج ال هادئة التى ترقد تحتها جنات ملونا من ال ررررررخور والشرررررر عاب المرجانية حي( يتحرك حولها 
  ]8002، البحر الاحمرخطة التنمية لمحافظة وبداخلها العديد من سنواع امسماك الملونا النادرة. [
، وتتميى مياهها بشرهرتها فى ضرس امماكن للسرياحة العلاجية فى العالموت رن سرفاجا من افالسرياحة العلاجية:  -
وذلك لوجود نسبة كبيرة من اليود وامملاح المعدنية من سمراض الروماتيدد الروماتىم  لاج اممراض الجلدية 
وهذا يدفع  ،]0102، المجلس المحلى لمدينة سرفاجا[ لعلاج اممراض الجلدية السروداءوالدفن بالرمال  المختلفة بها،
الأثير من السرائحين  لى المسرتوى العالمى والمحلى إلى طلب هذا النوع من السرياحة والتى قد تسرمى بالسرياحة 
ر الدخس فهي تعد اليوم م رررردرا  هاما  من م رررراد، ]7991، المخطط العام لمدينة سرررفاجا[ ال ررررحية الإسررررتشررررفائية
 .السياحي في العديد من الدول
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تمتد  لى طول سررررراحس البحر امحمر سرررررلسرررررلة من الجبال ذات ال رررررخور الجميلة متعددة املوان والمحميات  -
 الطبيعية والوديان بمختل سنوا ها وما تىخر با المحافظة من تنوع بيولوجى.
 السياحية بالمحافظة مشتى وم ي .الطقس المعتدل  لى مدار العام مما جعس من المراكى  -
جدا  نسررياحة السررفارى) بخلاف نسررياحة التسررلق للجبال) والتى تأاد تأون ونلاحظ سن السررياحة الجبلية ضررعيفة  -
 ير موجوده بالبحر امحمر والتى من الممأن إسررتللالها حي( تتوافر فى صررحراء المحافظة الشررروط اللازمة 
لهرذا النوع من السرررررريراحرة مع مرا راة الضرررررروابط 
 والإستعانة بالمتخ  ين فى هذا المجال.
 : باقليم سفاجاة والأثرية المراكز السياحي 5-4
دينة اللردقة يقع جنوب م : مركز سهل حشيش .1
  .لخدمات السياحيةلكم  51 بحوالى
 مال مدينة سفاجا يقع  مركز أبو سومة : .2
 .كم لتوفير الخدمات السياحية 01بحوالى 
جنوب مدينة سفاجا بحوالى  : مركزالمنجروف .3
كم لتوفير الخدمات السياحية لأس من منطقة  51
  .كلاوى والمنجرلاوف ووادى ودج 
دير مركى  مراكز السياحة الثقافية والدينية : .4
امنبا سان  سنطونيوس، وامنبا سان  بولا، 
 ]0102،مركى معلومات محافظة[جبس الدخان. و
مدينة سفاجا حتى  تقدير عدد الليالى السياحية فى 6-4 
 0202عام 
وبناء   لى الإفتراضات بالجدول التالى تم تقدير  دد 
 : 0202الليالى السياحية بالمخطط حتى  ام 
 0202حتى  ام لمدينة سفاجا  العام دد الليالى السياحية بالمخطط ) 1جدول رقم ن
 وزارة الإسأان. -الهيئة العامة للتخطيط العمرانى – 7991الدراسات العمرانية  –المخطط العام لمدينة سفاجا  الم در/
، تم تقدير  دد الليالى السياحية فى مدينة  7991ومن دراسة التنمية السياحية بمدينة سفاجا طبقا  للمخطط العام لها 
 0912إزياد  دد الليالى السياحية المتوقعة خلال خمسة و شرون  اما  بمقدار ،  لى سساس 0202سفاجا حتى  ام 
ليلة فى العام  563سل ليلة سياحية ، فإذا سخذنا فى الإ تبار سن متوسط  دد الليالى السياحية لللرفة الواحدة يقدر بنحو 
أون حجم فر العمس المتوقعة  رفة ومن ثم ت 0006ي بح  2202فإن  دد اللرف المطلوبة سو المتوقعة حتى  ام 
 . ]6[ ]7102 ،المشروع القومى لتنمية جنوب م رفرصة  مس جديدة. طبقا  للجدول السابق [ 00501حوالى 
ووفقا  للمشروع القومى لتنمية جنوب م ر ، استهدف  الإستراتيجية القومية لنشاط السياحة زيادة الطاقة الإيوائية فى 
لبحر امحمر سى سن سل  رفة فى محافظة ا 002سل  رفة يتركى منها  8102بنحو  7102جنوب م ر حتى  ام 
% من جملة الطاقة الإيوائية المستهدفة فى جنوب م ر مخ ص م راض السياحة الشاطئية والترفيهية سساسا ، 09
 وتتوزع هذه الطاقة الإيوائية فى البحر امحمر  لى النحو التالى :
 نمنطقة الدراسة)     سل  رفة فى  مال اللردقة .  52 -
 حشيش نمنطقة الدراسة)سل  رفة فى منطقة سهس  03 -
 سل  رفة فى سبو سوما .           نمنطقة الدراسة) 52 -
 سل  رفة فى منطقة الق ير .     نمنطقة الدراسة) 52 -
 سل  رفة فى وادى الجمال . 52 -
 سل  رفة فى مرسى  لم . 52 -
نلاحظ سن منطقة الدراسة ناللردقة/سفاجا/الق ير) يحتوى 
% من  7.76حية بنسبة سل   رفة سيا 501 لى حوالى 
 سل  رفة سياحية بمحافظة البحر امحمر. 551إجمالى 
ومما لا  ك فيا سن التركيى الشديد فى الطاقة الإيوائية فى الفترة 
القادمة  لى ساحس البحر امحمر مع تنشيط الطلب السياحى 
 الإجمالى 0202/2102 2102/5002 5002/7991
 0912 0901 047 063
) الشعاب المرجانية والسياحة ال حية 5 أس رقم ن
 الإستشفائية بمنطقة سفاجا
الهيئة العامة  -7991-المخطط العام لمدينة سفاجا  /الم در
  وزارة الإسأان -للتخطيط العمرانى
  مالخليج ابو سومة السياحى ) 6 أس رقم ن
 سفاجا
 -الاحمر خطة التنمية لمحافظة البحر /الم در
  8002الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 
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ا، ومن ثم سينعأس هذا  لى نمو سأان  لى المنطقة، وسوف يأون لا تأثيرا  إيجابيا  وكبيرا   لى تنمية إقليم سفاج
 المنطقة بشأس  ام و لى سفاجا بشأس خا و لى نمو الخدمات .
 الخدمات السياحية : 7-4
 خدمات ترفيهية فأس قرية لديها وسائس الترفيا الخاصة بها مثس سلعاب مائية وحفلات ليلية. -
 المستشفيات العامة والخاصة.الخدمات ال حية حي( كس القرى السياحية متعاقدة مع  -
تتأامس البرامج السياحية الشاطئية مع سياحة السفارى :كسياحة الشواطىء،اللو ، السنوركس، املعاب المائية،  -
 السفارى الجبلى، السياحة البيئية وتسلق الجبال. 
 فرص التوسعات السياحية المتاحة:  8-4
فر التوسعات بطول ساحس البحر امحمر وبمنطقة وإقليم سفاجا و ن طريق الهيئة العامة للتنمية السياحية خارج 
كردون المدن داخس مناطق التنمية السياحية نالقطا ات والمراكى السياحية التابعة للنطاق الإ رافى لهيئة التنمية 
م ادر الجذب السياحى بتنشيط وتعظيم الإستفادة من مقومات السياحية)، تىامن ذلك مع تأكد الإحتياج إلى تنويع 
الجذب السياحى امخرى منماط سياحة الملامرات والسفارى وتسلق الجبال والمحميات والسياحة البيئية وامثرية 
 مة. مما يىيد من الطلب  لى تنمية الظهير ال حراوى السياحى لمعظم المراكى السياحية القائ –و يرها من امنماط 
وع تنمية رضوء مش المنهجية المقترحة لتدقيق مواقع القطاعات التنموية بمنطقة سفاجا بالبحر الأحمر فى -5
وزارة الإسكان والمرافق  - 4102 – ريناي ) القصير –سفاجا  -قنا /قفط ( المعدنية  وهرالمثلث الذهبى للث
 : الهيئة العامة للتخطيط العمراني-والمجتمعات العمرانية 
، تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية[مراحل المتبعة في عملية صلاحيات الأراضي للتنمية السياحية السفاري ال 
 :]4102
دراسة الوضع الراهن لتحديد أهم عوامل التنمية  1-5
 السياحية السفاري
لدراسة بتحليس ودراسة الوضع الراهن بمنطقة المثل( بدست ا
الذهبي وتفهم إمأانات ومحددات المنطقة ومع دراسة سهداف 
الإستراتيجية التنموية للمنطقة تم تحديد سهم  وامس قيام التنمية 
السياحية السفار  مراضي المنطقة وهي المحميات الطبيعية 
ملية والمناطق امثرية والنباتات الطبيعية النادرة والأثبان الر
ومجتمعات البدو والبعد  ن المناطق المأهولة وتم ا تبارها من 
وبالمثس فقد تم تحديد  ،سهم العوامس لقيام السياحة السفار 
 وامس قيام السياحة بناء  لى مناطق الجذب في ال حار ، 
كما تم استبعاد المناطق المحظور تليير الاستخدام بها وهي 
  ية بالمنطقة.المناطق الىرا
استخدام قاعدة البيانات المنشأة بالدراسة في إنتاج  2-5
وقد تم استخدام الخرائط الرقمية المخىنة : خرائط العوامل
بقا دة البيانات الجلرافية والمعبرة  ن كس  امس تم تحديده 
وذلك لاستخداما في  مس النماذج الأارتوجرافية باستخدام 
وباستخدام برنامج   yalrevopaM مليات الخرائط المتطابقة
وفيما يلي سهم العوامس  1.01siGcrA_IRSEالحاسوب
والمحددات التي تم اختيارها في دراسة ال لاحية للتنمية 
  السياحية السفار .
 إنتاج خرائط الصلاحية(خرائط العوامل): 3-5
استخدام خرائط عوامل الصلاحية كمدخلات للنموذج  1-3-5
 الكارتوجرافى
استخدام  خرائط العوامس نالخرائط المعلوماتية ) الموحدة 
القياس نمقياس ال لاحية) والتي تم تحديد سوزانها كمدخلات 
وفى النموذج يتم  ،للنموذج الأارتوجرافي المعد بالمشروع
التعامس مع الخرائط  ن طريق تطابقها وتجميع سرقام 
) سهم العوامس للتوطين والتنمية 7 أس رقم ن
 للمناطق السياحية السفارى بسفاجا
) العوامس والمحددات الخاصة 8 أس رقم ن
للتنمية السياحية السفارى وسوزان درجة ملائمتها 
 بسفاجا
مشىوع تنمية المثل( الذهبى للثروه  /الم در
 -الق ير) يناير-سفاجا -المعدنية ن قنا /قفط
  الهيئة العامة للتخطيط العمراني- 4102
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مع ضربها في اموزان النسبية المرتبطة بأس خريطة . وينتج  ن النموذج  ال لاحية في وحدات الخلايا للخرائط
خريطة ال لاحية المجمعة للأراضي وهي  بارة  ن توزيع مأاني لقيم ال لاحية لنو ية التنمية لسياحة السفارى 
  ]4102، تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية[ للمنطقة بالنموذج الأارتوجرافي.
 علي مستوي النطاق الأشمل لمنطقة الدراسة: النتائج 2-3-5
من دراسة الوضع الراهن للنطاق ام مس 
للمنطقة لتحديد خ ائص المنطقة 
المحيطة بالمثل( التعديني وسوجا 
الإستفادة للتوسعات المستقبلية وحتي 
تأون من العناصر المحفىة في تنمية 
المناطق المحيطة وحتي لا تتعارض مع 
التوقعات المستقبلية لتنمية امراضي 
المحيطة ومن خلال استنباط  وامس 
صلاحية امراضي للتنمية ال نا ية 
 ائج التالية :الثقيلة سمأن استنباط النت
بالنسبة للسياحة السفار  تمتاز منطقة 
الدراسة بوجود المناطق العالية الملائمة 
لتسأين وتنمية سياحة السفار  وذلك 
الطبيعية والمجتمعات  لوجود المحميات
ة بالإضافة لوجود بعض البدوي
الجلرافية للأثبان الرملية التوزيعات 
العوامس الجاذبة لسياحة  وهي سهم
 السفار  في م ر.
النتائج علي مستوي منطقة  3-3-5
 الدراسة:
من دراسة الوضع الراهن للمنطقة ومن 
خلال استنباط  وامس صلاحية امراضي 
للتنمية السياحية السفار  سمأن الوصول 
 إلي النتائج الأتية:
بالنسبة لسياحة السفار  تمتاز منطقة  -1
الدراسة بوجود مناطق العالية 
ين وتنمية سياحة الملائمة لتسأ
السفار  وذلك لوجود المحميات 
الطبيعية والمجتمعات البدوية 
بالإضافة لوجود بعض التوزيعات 
الجلرافية للأثبان الرملية وهي سهم 
العوامس الجاذبة لسياحة السفار  في 
 م ر.
 كما سن التوجهات التنموية سوف تركى
فر  تنمية امنشطة  ن تبح( و
ختلفة في منطقة السياحية بأنماطها الم
الشريط الساحلي وظهيره السياحي 
وتنمية قطا ات الىرا ة والاست لاح 
في الهامش ال حراو  الشرقي من 
 محافظات ال عيد متأثرة بتنمية المثل( التعديني والقطا ات المأملة من التجارة والخدمات والنقس والشحن والتفريغ .
  امس سياحي  00832 رفة ويوظ  00911مركىسبوسومة السياحى وبا  -2
  امس سياحي  05141 رفة ويوظ  5707مركىكلاو  ومانجروف السياحى بالاضافة الي مركى نوح وبا  -3
 صلاحية الإستخدامات )9 أس رقم ن
 للتنمية السياحية السفارى بسفاجا
مشىوع تنمية المثل( الذهبى  /الم در
  4102للثروه المعدنية 
صلاحية الإرتفاع  ن سطح ) 01 أس رقم ن
  للتنمية السياحية السفارى بسفاجا البحر
مشىوع تنمية المثل( الذهبى للثروه  /الم در
  4102المعدنية 
صلاحية نطاق ) 11 أس رقم ن
للتنمية السياحية  المناطق امثرية
 السفارى بسفاجا
الذهبى  مشىوع تنمية المثل( /الم در
  4102للثروه المعدنية 
 صلاحية الميول) 21 أس رقم ن
 للتنمية السياحية السفارى بسفاجا
مشىوع تنمية المثل( الذهبى  /الم در
  4102للثروه المعدنية 
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 رفة ويعمس  لي إتاحة فر  مس تقدر ب  55642وبالتالي تأون إجمالي اللرف بالمراكى امربعة تقدر  -4
                  سل نسمة         502فرصة  مس بإجمالي حجم سأاني يقدر ب  01394
الطلب السياحي ومعدلات نمو السياح بالمراكز الفرعية المكونة لقطاعات الغردقة / سفاجا / القصير حتي  4-5
 2102عام 
) الذى يوضح تطور نمو 3،2من الجدول ن
المحلية والدولية والطلب  إجمالي السياحة
السياحي الألي بمراكى السياحية المأونة 
للقطا ات السياحية الثلاثة المتاخمة وداخس 
المثل( التعديني بمناطق 
 اللردقة/سفاجا/الق ير ونستنتج ما يلي:
* طول الواجهة الشاطئية بمناطق المثل( 
 .كم  28التعديني نسفاجا/ الق ير) تبلغ 
ف السياحية بالمثل( * زاد إجمالي اللر
إلي  9991 رفة  ام  0003التعديني من 
 2102ال   رفة  ام  11سن وصل  
بمعدل نمو اجمالي للتعمير السياحي 
% هو 4.91والعرض السياحي يقدر ب 
من س لي معدلات التعمير بالبحر الحمر 
% سنويا  ولا يتفوق 9.21التي تقدر ب 
 لي المنطقة سو  منطقة مرسي  لم 
 %7.05
مليون سائح في  ام  341.1الي سن وصس  0891ال  سائح  ام 5.6زاد  دد السياح بمنطقة سفاجا والق ير من  *
% من الطلب 01% من اجمالي الطلب السياحي  لي مستو  البحر امحمر وما يقدر ب 13بما يمثس  0102/1102
  ]01[ ]4102، تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية[السياحي القومي. 
 ) توزيع المشرو ات السياحية فى قطاع اللردقة/سفاجا2جدول ن
الهيئة العامة للتخطيط - 4102 –الق ير)  يناير  –سفاجا  -مشىوع تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية ن قنا /قفط الم در: 
 الإسأان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة  -العمراني
 ) توزيع المشرو ات السياحية فى قطاع سفاجا/الق ير3جدول ن
الهيئة العامة للتخطيط - 4102 –الق ير)  يناير  –سفاجا  -مشىوع تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية ن قنا /قفط الم در:  
  وزارة الإسأان والمرافق والمجتمعات العمرانية -العمراني
المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية ) الفأرة التخطيطية لتنمية منطقة المثل( الذهبي من منظور 51ويوضح  أس ن
  العمرانية لم ر.
 : المشروعات المقترحة للاستثمار السياحي بالمحافظة 5-5.
 . الق ير -سفاجا مشرو ات قر  وفنادق ومخيمات وموتيلات سياحية بمدن  -1
 مرسي  لم). - الق ير -سفاجا  -اللردقة دور سينما , ملاهي , سسواق تجارية ويقترح إقامتها في مدن ن -2
 دد  اسم المنطقة
 المشرو ات
إجمالى 
المساحة 
 بالفدان
 دد 
 اللرف
 دد 
 العمالة
التألفة 
الإستثمارية 
 بالمليون جنيا
 4341 02191 0659 5911 42 مركى جنوب مجاويش
 0531 00081 0009 0051 متأامس مركى ساحس حشيش
 369 04821 0246 408 51 مركىخليج سبو المخارج
 2.58 6311 0865 17 2  رم الناقة
 5871 00832 00911 0832 متأامس سبو سومة
 دد  اسم المنطقة
 المشرو ات
إجمالى 
المساحة 
 بالفدان
 دد 
 اللرف
 دد 
 العمالة
التألفة 
الإستثمارية 
 بالمليون جنيا
منطقة كلاوى ومانجروف 
 ووا ى نوح
 5201601 05141 5707 388 32
) صلاحية نطاق المناطق 41 أس رقم ن
 امهولا للتنمية السياحية السفارى بسفاجا
مشىوع تنمية المثل( الذهبى  /الم در
  - 4102 -للثروه المعدنية 
) صلاحية التنمية 31 أس رقم ن
السياحية السفارى للنطاق ام مس 
 بسفاجا
مشىوع تنمية المثل(  /الم در
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 -اللردقة معارض ومتاح سحياء مائية ومراكى رياضل  وملا ب جول وصالات بولنج وبلياردو في كس من ن -3
 مرسي  لم ). - الق ير -سفاجا
اللردقة مراكى بيع مستلىمات بحر و طس في كس من ن -4
 )الق ير -سفاجا  -
مشرو ات  ركات سياحية في مجال سياحة السفار   -5
 مرسي  لم ). - الق ير -سفاجا  -اللردقة في كس من ن
 -سفاجا  -اللردقة سحواض إصلاح سفن في كس من ن -6
 مرسي  لم ) - الق ير
 -اللردقة خطوط ملاحية داخلية تربط مواني كس من ن -7
نويبع  -مرسي  لم ) مع مواني جنوب سيناء الطور  - سفاجا
 رم الشيخ ومع ميناء بور توفيق بالسويس  -طابا  -
وكذلك خطوط ملاحية دولية لربط محافظة البحر الاحمر 
 مع دول البحر الاحمر والخليج.
إنشاء مشرو ات متأاملة للت وير تح  الماء في  -8
 , ومرسي  لم .اللردقة 
 مركى دولي للم تمرات باللردقة. -9
 ).الق ير -اللردقة مدرسة سو معهد فندقي في كس من ن -01
 مرسي  لم ) - سفاجا -باللردقة لسباحة لتخريج  واصين ومدربين نمدارس تعليم اللو وا -11
 استللال الجىر في إقامة مشرو ات ومنشآت خفيفة بما يتفق مع قوانين البيئة . -21
 ). الق ير -سفاجا -اللردقة صنا ات خفيفة ومتوسطة لمستلىمات الفنادق والقر  السياحية ن -31
 إستراتيجية تنمية محور سوهاج / الوادي الجديد:سفاجا فى ضوء   6-5
 سن الاستراتيجية اقترح   دة مقترحات لتنمية منطقة المثل( التعديني  لي النحو التالي: 
ظهير الساحس لمدينتي اللردقة بواد  قنا وامخر  في  -محمية طبيعية جديدة ومقترحة  2تأكيد إقامة  دد  .1
تنامي سهولة وامأانية الوصول إليهما بعد إنشاء محور ال عيد / البحر  جا نجبس  ايب البنات ) في ضوءوسفا
 الاحمر .
بالإضافة إلي المنطقة الضخمة العملاقة المخ  ة للسياحة البيئية وسياحة السفار  وملامرات ال حراء بواحة  .2
مثل( التعديني الخارجة التي سوف تتأامس مع مناطق المحميات وسياحة السفار  والملامرات ومحيط منطقة ال
 الذهبي الشرقي من لأس منها طابعها الخا .
 دون تحديد حجمها السأاني المقترح . -التأكيد  لي إقامة مدينة سفاجا الجديدة  .3
التأكيد  لي تنمية ظهير مدينة  سفاجا بإنشاء  دة مشرو ات إقت ادية واستثمارية  ير نمطية لتأكيد دورها  .4
التعديني ومن ثم اقترح انشاء قرية للبضائع ومركى لوجستي للبضائع والخامات كقطب نمو رئيسي بالمثل( 
التعدينية بلرب سفاجا، بالإضافة إلى مناطق استخراج الخامات التعدينية واقتراح انشاء منطقة صنا ية تعدينية 
 .انسل فد 04منطقة درب امربعين ال نا ية ذات المسطح المقترح  -استخراجية ضخمة بلرب النيس
) مشرو ات الإستيعاب الإقت ادى/العمرانى بمنطقة المثل( التعدينى المقترحة من إستراتيجية تنمية محور 4جدول ن
 ال عيد/البحر امحمر
 مشرو ات التجارة والإستثمار والتنمية العمرانية
الظهير ال حراوى لمدينة سفاجا مقترنا  
بإنشاء مركى للخدمات الإقليمية ومركى 
لخدمات سياحة السفارى والسياحة البيئية 
فدان وإقامة مدينة سفاجا  0005بمسطح 
 الجديده
مجمع سياحة بيئية 
وخدمية نسياحة 
 المحميات)
مليون  005
 جنيا
سل فرصة  مس  02
 58وإستيعاب سأانى 
 سل نسمة
 00058
 نسمة
الهيئة العامة للتخطيط - 4102 –الق ير)  يناير  –سفاجا  -مشىوع تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية ن قنا /قفط الم در: 
 وزارة الإسأان والمرافق والمجتمعات العمرانية. -العمراني
  
) فأر التنمية الإقليمية لتنمية محاور التنمية 51 أس رقم ن
العمرانية العرضية بجنوب م ر والمثل( التعدينى طبقا  
  إستراتيجية تنمية محور ال عيد/البحر امحمر لمقترحات
وع تنمية المثل( الذهبى للثروه المعدنية رمش /الم در
 4102
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 الخلاصة : -6
يخلص البح( إلي سن التنمية العمرانية في المناطق البيئية ذات الطبيعة الخاصة, و التي من سمثلتها المناطق الجبلية 
تتعامس بأساليب وسسس تخطيطية قادرة  لي التفهم الوا ي لإمأانيات التنمية  ذات التضاريس الو رة, يجب سن
ومقوماتها في هذه المناطق, وكذلك لمحدداتها ومشألاتها, بحي( نتفا س ب ورة إيجابية مع هذه الإمأانات والمحددات 
قيق الإستدامة, ودون التعرض لتحقيق الإستللال اممثس والاستفادة الق و  دون إهدار  ير وا ي لمقومات البيئة وتح
من  وتأمن المشألة في  دم إقدام الأثير  لي هذا النوع من السياحة التي لا يعيها الأثيرمخطارها وجوانبها السلبية، 
 خاصة. من الم ريينو الناس
 النتائج العامة :  1-6
إثبات صحة الفرضية للبح( بأن السياحة البيئية والجبلية تعتبر املا  هاما  فى التنمية العمرانية وتوفير فر   -1
 مس إضافية بالمنطقة، ويمأن ان تسا د فى تطوير القطا ات التنموية بمنطقة البحر امحمر والمحافظة  امة  
 وتوفير العملة ال عبة.  وبمنطقة سفاجا خاصة ، وما لها من مردود  لى الدخس القومى
سن حسن اختيار الموقع هو  ن ر هام في  ملية التنمية نفسها.فليس كس إقليم ي لح للتنمية السياحية البيئية   -2
 والجبلية من وجهة نظر الجدوى الاقت ادية.
لمستخدمين الإهتمام بالنشاط السياحي الجبلي وتأثيرها الإيجابى  لى الإقت اد المحلي ويعمس  لى زيادة نسبة ا  -3
 في القطاع السياحي .
تقوية وتنويع القا دة الإقت ادية للمدن ذات الطبيعة البيئية الجبلية نظرا لدورها فى تنويع امنشطة السياحية   -4
 وزيادة فر العمس بالقطاع السياحى.  
ة وإفتقار ظل  السياحة الجبلية بم ر حبيسة التهميش من السياسات الموجهة للنهوض بنشاط السياحة الجبلي  -5
 هذا النشاط مقارنة بليره من امنشطة السياحية.
لبعض المرافق والبنيات التحتية الضرورية لتطوير هذا النشاط السياحي ووسائس  بم ر إفتقار السياحة الجبلية  -6
  دم كفاية محطات الإيواء.و ضع الإستثمارات، كما تعاني من الإت ال  والإسعافات الطبية
 ت المحلية التي يعنيها اممر في تطوير هذا النشاط وجعلا إحدى آليات التنمية. دم إنخراط الجما ا  -7
 التوصيات: 2-6
 :والجبلية مقترحات استللال السياحة البيئيةوفيما يلى بعض التوصيات المختلفة المخت ة ب
التنمية المستدامة  العمس  لي خلق التوازن والترابط بين امنشطة السياحية والسياحة البيئية الجبلية بما يحقق  -1
 لمناطق الجذب السياحي .
  ، والفطرية.وال حراويةوالبيئية،  ،تنويع المنتج السياحي وتوجيا الاستثمارات السياحية نحو المناطق الجبلية  -2
 .في إطار قا دة بيانات معلوماتية وترويجها  ،ح ر وإح اء وتوثيق الموارد والمقومات السياحية  -3
وإتاحة الفر الاستثمارية  ،الجبليةوتشجيع وتحفيى القطاع الخا للاستثمار في مشاريع السياحة البيئية   -4
 سماما للاستثمار في هذا المجال.
ة جهود القطا ين بناء وتنمية سياحة بيئية جبلية مستدامة من خلال التعاون بين القطا ين العام والخا وزياد  -5
 لتعىيى السياحة البيئية .
إقامة المنشآت السياحية المعتمدة  لي الطبيعة والسياحة الجبلية من السفارى وتسلق الجبال ...سلخ، والتي   -6
 تستجيب لمبادئ السياحة البيئية مثس إنشاء النىل البيئي.
 ر د بها السائح امجنبى والم ر .وضع دليس سياحي  امس وخرائط  املة بيئيا  ومناخية وبيولوجية, يست  -7
 ضمان سلامة البيئة وجمالية المناطق السياحية ومحيطها.لالاهتمام بإنشاء التجهيىات الضرورية والمرافق   -8
 .وتوضيح حجم الفوائد من وراء هذا النشاط ،وسائس الإ لام بأنوا ها فىالتو ية البيئية لأافة  رائح المجتمع   -9
تأهيس الأوادر المحلية من خلال فتح المعاهد المتخ  ة في مجال السياحة والسفر ووضع البرامج المحفىة   -01
 للخريجين للعمس في مجال السياحة البيئية.
 الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح بالمناطق الجبلية فى توليد الطاقة البديلة .  -11
 اولة الإستفادة من مياه السيول واممطار فى المناطق الجبلية بالطرق الحديثة، بدلا من اهدارها.مح  -21
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